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1 Bedek Vincent, Le cadre urbain de Laon au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. S. Beauvalet, 2003.
2 Bonivar Maud, Les nourrices à Amiens, 1780-1840, maîtrise, ss dir. S. Beauvalet, 2003.
3 Cauwel Clémence, La servante au XVIIIe siècle : recherches sur la domesticité féminine amiénoise
entre représentations et réalités, maîtrise, ss dir. S. Beauvalet, 2003.
4 Crampon Céline, Subsistance, population et sûreté dans le département de la Somme en l’an II,
maîtrise, ss dir. S. Beauvalet, 2003.
5 De  Kergolay,  ép.  de  Montalembert  Béatrice,  La  famille  à  l’épreuve  de  la  tourmente.
Correspondance de Pierre Benoît Desandrouin (1743-1811), DEA, ss dir. S. Beauvallet, 2003.
6 Quede  Nicolas,  Étude  démographique,  économique  et  sociale  de  la  paroisse  de  Morlancourt
(1701-1792), maîtrise, ss dir. S. Beauvalet, 2003.
ArrasUniversité d’Artois
7 Bavay Carine, Le patrimoine ecclésiastique de Douai à la fin de l’Ancien Régime et son devenir
après la Révolution, maîtrise, ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
8 Berteloot Émilie, La justice municipale à Ardres au dernier siècle de l’Ancien Régime, maîtrise,
ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
9 Cadet Philippe, La chasse sur le littoral,  de la frontière belge à la baie de Somme, 1713-1914,
thèse, ss dir. A. Lottin, 2003.
10 Dabrowska Audrey, Le patrimoine ecclésiastique à la fin de l’Ancien Régime et son devenir après
la Révolution, maîtrise, ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
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11 Delobel Christophe, Tournehem : une communauté d’Artois à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe
siècle, maîtrise, ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
12 Hepner Pascal, La justice en Artois, XVIIe-XVIIIe siècles, DEA, ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
13 Kuszpa Aurélie, Le collège jésuite de Compiègne entre 1653 et 1762 : ses difficultés d’installation,
son évolution et sa gestion, maîtrise, ss dir. G. Deregnaucourt, 2003.
14 Petit Aurélie, La vie politique et municipale à Basseux-les-Loges entre 1790 et 1850, maîtrise, ss
dir. G. Deregnaucourt, 2003.
Boulogne-sur-MerUniversité du Littoral-Côte d’Opale
15 Gobert  Yann,  Le  port  de  Boulogne-sur-Mer  et  ses  trafics  au XVIIIe  siècle,  thèse,  ss  dir.  P.
Villiers, 2003.
16 Heude Bernard, L’élevage ovin en Sologne, de son apogée à la fin du XVIIIe siècle à son déclin au
début du XXe siècle, DEA, ss dir. P. Villiers, 2003.
17 Pfister Christian, Navires et charpentiers à Dunkerque du XVIIe au XXe siècle ; espaces maritimes
et réseaux portuaires de Dunkerque à Rouen au XVIIIe siècle, HDR, ss dir. P. Villiers, 2003.
18 Vincent  Séverine,  Le  culte  marial  à  Boulogne-sur-Mer  de  1807  à  1938,  maîtrise,  ss  dir.  B.
Bethouart, 2003.
BordeauxUniversité Montesquieu - Bordeaux IV
19 Beauchamp Laurence, Entre esclavage et liberté : l’engagisme, DEA d’Histoire du droit, ss dir.
B. Gallinato, 2004.
20 Bedel Vanina, La maréchaussée dans la généralité de Guyenne au XVIIIe siècle, thèse de droit,
ss dir. G. Guyon, 2004.
21 Chancel Émilie,  La protection du patrimoine en Gironde par les femmes,  DEA d’Histoire du
droit, ss dir. D. Bège-Seurin, 2004.
22 Cherfouh Fatiha, Le droit d’asile sous l’Ancien Régime,  DEA d’Histoire du droit, ss dir. M.
Vidal, 2004.
23 Chort Marc-Olivier, Goudron et Marensin au XVIIIe siècle, DEA d’Histoire du droit, ss dir. G.
Aubin, 2004.
24 Despinoy Anne-Claude, L’assistance judiciaire au XIXe siècle, DEA d’Histoire du droit, ss dir.
M. Vidal, 2004.
25 Dugor Claire, Le suicide et le droit sous l’Ancien Régime, DEA d’Histoire du droit, ss dir. M.
Malherbe, 2004.
26 Grondin  Marie-Christine,  Les  peines  criminelles  extraordinaires  sous  l’Ancien  Régime,  DEA
d’Histoire du droit, ss dir. M. Malherbe, 2004.
27 Jesson Yasmina, L’excuse de provocation en droit français, DEA d’Histoire du droit, ss dir. M.
Malherbe, 2004.
28 Lagriffoul Sophie, Les débuts de l’administration de la commune de Mérignac (1790-1795), DEA
d’Histoire du droit, ss dir. D. Bège-Seurin, 2004.
29 Naud François-Xavier, L’État et la prévention sanitaire au XIXe siècle, thèse de droit, ss dir. D.
Bège-Seurin, 2004.
30 Perfetti  Gwendoline,  L’infanticide  en  bordelais  sous  l’Ancien  Régime :  étude  doctrinale  et
jurisprudentielle, DEA d’Histoire du droit, ss dir. M. Malherbe, 2004.
31 Rayneau Anaick, La retraite des fonctionnaires civils au XIXe siècle, DEA d’Histoire du droit, ss
dir. D. Bège-Seurin, 2004.
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32 Rimbaud-Bijoux Arnaud, Les ordres de chevalerie royaux, DEA d’Histoire du droit, ss dir. M.
Vidal, 2004.
BrestUniversité de Bretagne Occidentale
33 André Christophe, Le rouge et le noir. La Terreur dans le Finistère (1794), maîtrise, ss dir. A. de
Mathan, 2003.
34 Delin Alexandre, L’insurrection girondiste du Finistère (1793), maîtrise, ss dir. A. de Mathan,
2001.
35 Kerdraon Nolwenn, Images, représentations et systèmes de références à Jean-Jacques Rousseau
dans la littérature de témoignage se rapportant à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, maîtrise, ss
dir. A. de Mathan, 2004.
Université de Caen
36 Chatellier Julien, L’Académie royale des belles lettres de caen, 1705-1793. La vie d’une société
savante de province au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. A. Zysberg, 2004.
37 Defreiches Aurélie, La production cidricole dans le sud du Pays d’Auge, XVIe - début XIXe siècle,
maîtrise, ss dir. J.-M. Moriceau, 2004.
38 Estev Stéphanie, L’arbre et la ville. La maîtrise de la possession forestière à Göttingen aux XVIIIe
et XIXe siècle, maîtrise, ss dir. E. Garnier, 2004.
39 Fillatre Anne-Claire, Alençon ; urbanisme et bâti au siècle des Lumières, maîtrise, ss dir. A.
Zysberg, 2004.
40 Marie  Véronique,  La  grande  pêche  a  départ  du  quartier  de  Granville  au  XIXe  siècle, 
1814-1890, maîtrise, ss dir. J.-L. Lenhof, 2004.
41 Noyon  Angélique,  L’embellissement  de  Valognes.  Urbanisme  et  architecture  dans  une  ville
normande au siècle des Lumières, maîtrise, ss dir. A. Zysberg, 2004.
42 Reyanud Florian, L’éducation dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, maîtrise, ss dir A.
Zysberg, 2004.
Clermont-FerrandUniversité de Clermont-Ferrand II - Blaise Pascal
43 Cubila José François, Volontaires, levée en masse et pouvoirs dans le Cantal de 1791 à l’an II,
maîtrise, ss dir. P. Bourdin, 2004.
44 Guérin Julien, Les Conventionnels de la Haute-Loire, maîtrise, ss dir. P. Bourdin, 2004.
45 Reboisson Aurélie, Journalisme et politique chez Jacques-Antoine Dulaure (1791-1793), maîtrise,
ss dir. P. Bourdin, 2004.
46 Scafone Fabien, Élections et opinions politiques dans la Creuse sous le Directoire, maîtrise, ss dir.
P. Bourdin, 2004.
DijonUniversité de Bourgogne
47 Bourgeois L., Le logement à Beaune au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2004.
48 Buffenoir C., Les mentalités et les comportements populaires à Chorey-les-Beaune au XVIIIe siècle
d’après la justice seigneuriale (1700-1790), maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2004.
49 David R.,  La paroisse  d’Ozenay à la fin du XVIIIe  siècle.  Communautés  et  pouvoir  au village
(1780-1795), maîtrise, ss dir. C. Lamarre, 2004.
50 Girard G., Mentalités et comportements à Saulieu au XVIIIe siècle d’après les justices royale et
seigneuriale locales (1745-1790), maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2005.
51 Guitton P., La seigneurie d’Agey au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2004.
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52 Menager P., Conception et conceptualisation du canal du Charolais. Des années 1770 à la pose de la
première pierre, maîtrise, ss dir. C. Lamarre, 2004.
53 Montagna  S.,  Modes  de  vie,  normes  et  déviances :  les  exemples  champenois  de  Bouix  et  de
Pothières (vers 1704- vers 1790), maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2005.
54 Mouron Y., Vivre à Fontaine-lès-Dijon au XVIIIe siècle. Modes de vie, comportements, mentalités
(1700-1789), maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2005.
55 Riscagli C., La noblesse dans le bailliage de Beaune au XVIIIe siècle, DEA, ss dir. B. Garnot, 2004.
56 Vigniot E., La criminalité sexuelle au XVIIIe siècle d’après les arrêts définitifs du parlement de
Dijon, maîtrise, ss dir. B. Garnot, 2004.
GrenobleUniversité Pierre Mendès France - Grenoble II
57 Bexon Alain, Le rôle de Genève dans la représentation du paysage de la Savoie et son influence sur
les peintres savoyards de 1770 à 1870, DEA, ss dir. T. Dufrêne, 2000.
58 Cerrutti Cédric, Les relations et les images franco-américaines à travers les médiations d’Aimé
Bonpland. 1773-1858, DEA, ss dir. J. Solé, 2000.
59 Cesa Laurent, La morale sociale de l’élite française à la fin du XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. J.
Solé, 2000.
60 Cogné  Albane,  Patriciat  et  espace  urbain  à  Milan  au  XVIIIe  siècle.  L’étude  de  la  propriété
patricienne, révélatrice de l’interaction d’un groupe social et de son espace de vie, DEA, ss dir. G.
Bertrand, 2001.
61 Collombe Carole, La représentation de la liberté dans l’iconographie révolutionnaire, maîtrise, ss
dir. G. Sabatier, 2002.
62 Compte Cécile, Linges et vêtements dans le Grésivaudan du XVIIIe siècle à travers les inventaires
après décès, maîtrise, ss dir. A. Belmont, 2002.
63 Cottin Nicolas,  Les  esclaves  noirs  de  Basse-Louisiane  durant  la  période  française  (1699-1769)
d’après les archives judiciaires, maîtrise, ss dir. C. Vidal, 2002.
64 Dizet Kevin, L’utilité du voyage dans la vie d’un aristocrate au XVIIIe siècle : le Grand Tour du
baron de Castille, maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2002.
65 Estrangin Simon,  La Russie  et  l’Asie  au XVIIIe  siècle.  Regards  des  voyageurs  européens  sur
l’empire des tsars, maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2004.
66 Godin  Céline,  De  la  communauté  à  la  commune.  La  terrasse  en  Grésivaudan  (1700-1830),
maîtrise, ss dir. A. Belmont, 2000.
67 Guillerme Élodie, Au nom du bien public.  L’engagement de deux savants  entre 1766 et 1789,
Servan et Faujas de Saint-Fond. maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2004.
68 Joubert Etienne, Images d’Europe dans un périodique provincial de 1774 à 1792 : « Les Affiches,
Annonces et Avis divers du Dauphiné », maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2003.
69 Kalfoun Béatrice,  Bologne et  la  France au XVIIIe  siècle :  réseaux,  interactions et  perceptions
réciproques au sein du monde scientifique (1714-1804), DEA, ss dir. G. Bertrand, 2004.
70 Kioulou Flavien, Le concept de vertu et sa représentation dans l’iconographie révolutionnaire,
maîtrise, ss dir. G. Sabatier, 2003.
71 Marin  Olivier,  La  vision  de  l’Europe  à  travers  les  mémoires  de  militaires  français  sous  le
Directoire, le Consulat et l’Empire, 1796-1814, DEA, ss dir. G. Bertrand, 2003.
72 Masegosa Gwendoline, La lecture des romans à Grenoble dans la seconde moitié du XVIIIe siècle
(1761-1799), maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2004.
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73 Mavraganis Élisa, Les voyageurs français à la rencontre de la Grèce moderne, 1694-1801. Vers un
nouveau regard, maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2003.
74 Mavraganis Élise, La Grèce, lieu frontière entre l’Occident chrétien et le monde ottoman ? De la
zone frontière à l’État nation, 1683-1831, DEA, ss dir. G. Bertrand, 2004.
75 Mayer  Thomas,  Sociabilité  et  intellectualité  politiques  sous  le  Directoire :  le  cas  du  néo-
jacobinisme modéré grenoblois, DEA, ss dir. G. Bertrand, 2003.
76 Minard Nathanaelle, Regards croisés sur la naissance d’une nation européenne. La Finlande dans
les récits de voyageurs (1720-1840), DEA, ss dir. G. Bertrand, 2004.
77 Montegre Gilles,  Rome à  la  croisée  des  regards :  voyageurs,  diplomates,  artistes,  pèlerins  et
religieux français dans la Ville Eternelle entre 1750 et 1798, DEA, ss dir. G. Bertrand, 2002.
78 Oddou Sophie, Le regard d’un Encyclopédiste sur l’Italie du Settecento : le « Voyage en Italie » de
Lalande, ses rééditions, ses usages, maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2001.
79 Oddou Sophie,  Voyage et  science :  trois  savants  dauphinois  en Italie,  Déodat  de  Dolomieu le
géologue, Dominique Villars le botaniste, Jean-François Champollion l’égyptologue, DEA, ss dir. G.
Bertrand, 2002.
80 Pairo  Céline,  Le  thermalisme  en  Ardèche :  aux  origines  des  stations  thermales  du  Vivarais
(1600-1870), maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2001.
81 Pillon Marie-Séverine, « Citoyens sans patrie ». Les émigrés français en Toscane, 1789-1807, DEA,
ss dir. G. Bertrand, 2003.
82 Pillon  Marie-Séverine,  Parcours  et  présences.  Voyageurs  européens  à  Florence :  1789-1799,
maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2001. 
83 Rey Bertrand, Voyager sous la Terreur. Les registres de passeports de la municipalié de Grenoble,
août 1792-août 1794, maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2001.
84 Rochas  Joëlle,  Du  cabinet  de  curiosités  au  Muséum :  les  origines  scientifiques  du  Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble (1773-1855), DEA, ss dir. D. Grange, 2000.
85 Rostaing Raymond-Valentin, Robespierre (biographie), maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2002.
86 Sinsard Céline,  L’usage des cols  alpins.  Regards de « passagers » dans les  années 1780-1820,
maîtrise, ss dir. G. Bertrand, 2002.
87 Yanca-Touchais  Jacqueline,  Catalogue  d’une  partie  du  fonds  Charlets,  artiste  lithographe
(1792-1845) à la bibliothèque Marmottan, maîtrise, ss dir. B. Jobert, 2004.
Université du Havre
88 Acher Laëtitia,  Le négoce en révolution :  l’itinéraire de Jean-Marc  Belot,  maîtrise,  ss dir.  É.
Saunier, 2004.
89 Allais François, Un philanthrope havrais : le docteur Lecadre, maîtrise, ss dir. É. Saunier, 2004.
90 Chabannes Hervé, Les passeurs de la mémoire havraise ; mémoire, identité et histoire au Havre
des origines à 1833, DEA, ss dir. É. Wauters, 2004.
91 Fontaine Tania, Le Havre sous le premier Empire. Les mutations d’une population, maîtrise, ss
dir. É. Saunier, 2004.
92 Goujard J., Boire et manger au Havre au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. É. Wauters, 2004.
93 His Mélanie, Le monde de la boutique au Havre (1750-1815), DEA, ss dir. É. Wauters, 2004.
94 Pringard Élodie, La recomposition de l’élite havraise (1800-1820), maîtrise, ss dir. É. Saunier,
2004.
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95 Renault Agnès, Les français de saint-Domingue réfugiés à Santiago de Cuba entre 1791 et 1809,
DEA, ss dir. É. Wauters, 2004.
96 Toulorge Benoît, Armand Gaborria, républicain des lettres et franc-maçon (1753-1835), maîtrise,
ss dir. É. Saunier, 2004.
97 Verdier Mathieu, Les étrangers au Havre dans la première moitié du XIXe siècle, maîtrise, ss
dir. É. Saunier, 2004.
Le MansUniversité du Maine
98 Guérin Cécile, Les envois de peintures faites par l’État au musée du Mans entre 1799 et 1929,
maîtrise, ss dir. F. Lucbert et B. Waché, 2004.
LilleUniversité Charles de Gaulle - Lille III
99 Brunet Xavier,  Les relations entre les ministres de Louis XVI et  les intendants de Lille et  de
Valenciennes, maîtrise, ss dir. R. Grevet, 2003.
100 Busolini Sarah, Les francs-maçons français (1815-1848). Entre la voie traditionnelle et la « voie
substituée », DEA, ss dir. G. Gayot, 2003.
101 Cescatti Gaëlle, Les petits plaids des mardi, une justice de proximité douaisienne du XVIIIe siècle,
maîtrise, ss dir. P. Guignet et C. Denys, 2003.
102 Ceugniez  Laurent,  La  population  de  la  ville  de  Bourbourg  entre 1790  et  1815 :  essai  de
démographie historique, maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
103 Delattre Sébastien, La culture matérielle à Lille en 1785, maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
104 Delecour Fabien, Étude démographique et sociale d’Hellemmes de 1789 à 1848, maîtrise, ss dir.
P. Guignet, 2003.
105 Delgrange Audrey, L’abbaye de Saint-Jean-Baptiste à Valenciennes (1677-1790), maîtrise, ss dir.
C. Engrand, 2003.
106 Depaepe Cédric, Les gardes champêtres du Nord de 1791 à 1815, maîtrise, ss dir. R. Grevet et D.
Rosselle, 2003.
107 Depit David, Wazemmes : étude démographique et sociale d’un bourg suburbain de Lille à travers
l’analyse des registres paroissiaux (1737-1791), DEA, ss dir. P. Guignet, 2003.
108 Drugy Christophe, Hesdin et les Hesdinois de Louis XIV à la Restauration. Essai de topographie
sociale, DEA, ss dir. P. Guignet, 2003.
109 Dubar Ludovic, Victor Derode et le roman historique : une famille lilloise, les Prudhommes, du
XVIe siècle au milieu du XIXe siècle, maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
110 Fasquel François, Population et familles à Watten (de 1690 à 1789), maîtrise, ss dir. P. Guignet,
2003.
111 Fleury Célia,  La sensibilité  artistique des élites  nobiliaires en  Flandre wallonne (2e moitié du
XVIIIe s. - 1ère moitié du XIXe s.), DEA, ss dir. P. Guignet, 2003.
112 Forest Stéphanie, Leclerc de Moutlinot (1732-1801). Itinéraire d’un ecclésiastique au temps des
Lumières, DEA, ss dir. C. Engrand, 2003.
113 Georges  Victorien,  L’abbaye  de  Flines  au  XVIIIe  siècle :  aspects  de  la  vie  monacale  et  du
recrutement, maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
114 Gressier Guillaume, La consommation de poissons à Lille au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. P.
Guignet, 2003.
115 Hennebelle Aurélien, Les rentes sur l’hôtel de ville de Lille et leurs crédirentiers de 1740 à 1790,
DEA, ss dir. P. Guignet, 2003.
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116 Jaillard Antoine, Les conventionnels du Nord après la Révolution (1795-1853), maîtrise, ss dir.
J.P. Hirsch et M. de Oliveira, 2003.
117 Krawczyk  Emmanuelle,  Sin-le-Noble  au  XIXe  siècle :  d’une  communauté  rurale  à  une  ville
industrielle, 1800-1914, maîtrise, ss dir. J.F. Eck, 2003.
118 Leprêtre Laure, L’enseignement primaire dans l’arrondissement de Dunkerque de la Révolution à
la monarchie de Juillet, DEA, ss dir. R. Grevet, 2003.
119 Leriche Ludivine, L’administration et les administrateurs de l’Hôpital général et de la Charité
générale de Lille de 1739 à 1789, maîtrise, ss dir. C. Engrand, 2003.
120 Mahieu  Aurélie,  Étude  sur  les  enseignants  des  collèges  de  Douai  d’après  les  archives
révolutionnaires (1790-1795), maîtrise, ss dir. R. Grevet et D. Rosselle, 2003.
121 Neut Dorothée, Vieillir à Lille au XVIIIe siècle : les femmes âgées et l’Hôpital général (1764-1779),
maîtrise, ss dir. C. Engrand, 2003.
122 Petit Delphine, Les veuves de la ville de Calais (1815-1885),  maîtrise, ss dir. J.F. Eck et J.P.
Barrière, 2003.
123 Prum Alexandre,  Les délits  forestiers  sous la période révolutionnaire dans la région d’Hazeb
rouck, maîtrise, ss dir. R. Grevet, 2003.
124 Reslinger Camille, Étude sociale à partir des comptes d’exécutions testamentaires à Lille de 1780 à
1789, maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
125 Richard Laurianne, L’assistance en milieu rural sous l’Ancien Régime :  l’exemple d’Halluin en
Flandre wallonne, maîtrise, ss dir. C. Engrand, 2003.
126 Ryckebusch Olivier, Les finances de l’hôpital général de Dunkerque au XVIIIe siècle, DEA, ss dir.
R. Grevet, 2003.
127 Sannicolo  Stéphanie,  Le  district  du  Quesnoy  pendant  la  Révolution  française  (1790-1793),
maîtrise, ss dir. G. Gayot, 2003.
128 Schmidt Xavier, L’infanticide dans le Nord de la Révolution à 1810, maîtrise, ss dir. G. Gayot,
2003.
129 Traore Makroufi Ousmane, Les relations entre la France et le Sénégal (1715-1788), DEA, ss dir.
R. Grevet, 2003.
130 Verhague Nicolas,  La justice  de  paix  de  Saint-Amand :  société  et  famille  sous  la  Révolution
française, maîtrise, ss dir. C. Engrand, 2003.
131 Vilain  Céline,  Étude  démographique :  les  mariages  à  Tourcoing  au  XVIIIe  siècle,  1737-1799,
maîtrise, ss dir. P. Guignet, 2003.
132 Wallet Virginie, L’alphabétisation à Wormhout de 1750 à 1850, maîtrise, ss dir. R. Grevet, 2003.
133 Wouts Émilie, L’alphabétisation à Hazebrouck de 1790 à 1850, maîtrise, ss dir. R. Grevet, 2003.
Université de Limoges
134 Bregegère  Caroline,  Les  écoles  normales  primaires  de  Limoges,  de  leurs  origines  jusqu’à  la
Première Guerre mondiale (1832-1914), maîtrise, ss dir. P. D’Hollander, 2003.
135 Dhoye Yann, Du collège communal à l’institution ecclésiastique du Theil : le collège d’Ussel de 181
0 à 1898, maîtrise, ss dir. P. D’Hollander, 2003.
136 Dhoye Yann, L’enseignement secondaire en Corrèze de 1802 à 1920, DEA, ss dir. P. D’Hollander,
2004.
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137 Durrens Rémy, Le Périgord et les cartes. Histoire des cartes relatives au Périgord (des premières
cartes aux cartes contemporaines), DEA, ss dir. M. Cassan, 2004.
138 Giner Nicolas, Formation et pratiques des marchands à Tulle au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir.
M. Cassan, 2004.
139 Joubert Fabien, Pratiques municipales : le cas d’Ussel de la fin du XVIIe siècle à 1789, maîtrise, ss
dir. M. Cassan, 2004.
140 Leygnac  Véronique,  «  Les  Bargeas  ».  Étude  d’une  Famille  d’imprimeurs  libraires  dans  la
généralité de Limoges (1668-1843), maîtrise, ss dir. M. Cassan, 2003.
141 Meyzie Vincent, Les officiers « moyens », l’État, la ville. L’identité des magistrats présidiaux dans
le Limousin et dans le Périgord (vers 1665-vers 1810), thèse, ss F020dir. M. Cassan, 2004.
142 Nouaille  François,  Étude  prosopographique  de  la  société  populaire  de  Limoges  (adhésions  et
activité  militante)  20  juin  1790  -  6  frimaire  an III  (26  novembre  1794),  maîtrise,  ss  dir.  P.
D’Hollander, 2004.
143 Roudet Emmanuel, Le clergé séculier dans les diocèses de Limoges et de Tulle (1650-1789), DEA, ss
dir. M. Cassan, 2004.
144 Simonaud Frank, Habitat rural et culture matérielle en bas Limousin à la fin du XVIIIe siècle: le
cas de Treiglac et de ses environs, maîtrise, ss dir. M. Cassan, 2003.
145 Traverse Aurélie, Juges et justiciables dans le ressort d’Egletons (1764-1790), maîtrise, ss dir. M.
Cassan, 2004.
NancyUniversité de Nancy II
146 Bernard  Alexandre,  Les  bataillons  de  volontaires  nationaux  vosgiens  affectés  à  l’armée  de
Mayence et en Vendée (1791-1794), maîtrise, ss dir. J.-P. Rothiot, 2003.
147 Christoph Nicolas, Dabo et la défense de ses droits forestiers,1789-1871, maîtrise, ss dir. J.-P.
Rothiot, 2004.
148 Étienne Jean-Michel, Le partage des biens communaux sur le territoire du département de la
Meurthe, 1750-1820, maîtrise, ss dir. J.-P. Rothiot, 2004.
149 Français Juliette,  L’émigration de l’abbé Laurent Chatrian (pour la période de 1792 à 1794),
maîtrise, ss dir. P. Martin, 2001.
150 Knittel Fabien, L’invention de la charrue « Donbasle » : un travail d’agronome dans le premier
tiers du XIXe siècle, DEA, ss dir. M. Benoît et F. Roth, 2002.
151 Naudin Peggy, Les hôpitaux de Nancy pendant la Révolution et l’Empire, maîtrise, ss dir. J.-P.
Rothiot, 2004.
152 Ollichon Nicolas, L’apprentissage de la démocratie dans le département de la Meurthe, 1789-1799,
maîtrise, ss dir. J.-P. Rothiot, 2003.
153 Pierrot Benoît, Les comités de surveillance dans les districts du nord de la Meurthe, maîtrise, ss
dir. J.-P. Rothiot, 2004.
154 Prévost Lucie, La Révolution française vue par deux journaux de Nancy : un journal feuillant et
un journal girondin, juin 1792-juin 1793, maîtrise, ss dir. J.-P. Rothiot, 2004.
155 Rolin Raphaël, Les soldats de la Révolution et l’Empire et leur représentation dans le cinéma
français et international, maîtrise, ss dir. J.-P. Rothiot et D. Francfort, 2003.
156 Roy Matthieu, Les comités de surveillance sud de la Meurthe de 1793 à l’an III, maîtrise, ss dir.
J.-P. Rothiot, 2003.
Université d’orleans
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157 Barbouin Jean-François, Le patrimoine foncier des communes de la fin de l’Ancien Régime à la
Troisième République, thèse de droit, ss dir. M. Pertué, 2004.
ParisUniversité de Paris I -Panthéon-Sorbonne
158 Allouche Élie,  Engagements et  trajectoires politiques chez les Conventionnels.  Le problème de
Plaine, DEA, ss dir. J.C. Martin, 2004.
159 Bouchard Aline,  Les  institutions  dans  le  département  du Jura (1790-1799),  DEA,  ss  dir.  J.C.
Martin, 2004.
160 Boutboul  Julien,  Un  rouage  du  gouvernement  révolutionnaire :  «  La  Commission  des
Administrations civiles, Police et Tribunaux (germinal an II- brumaire an IV) », maîtrise, ss dir. F.
Brunel et J.C. Marin, 2004.
161 Buttier Jean-Charles, Les catéchismes politiques et leurs usages, de la Révolution à la Troisième
République, DEA, ss dir. J.C. Martin, 2004.
162 Cohen Alain, L’imprimerie nationale sous la Révolution française, le Consulat et le 1er Empire,
DEA, ss dir. J.C. Martin, 2004.
163 Cornille Guillaume,  Monographie  départementale  de  la  gendarmerie  dans le  département  de
l’Yonne (1798-1804), maîtrise, ss dir. B. Gainot, 2004.
164 Desiles François, La souveraineté à travers la presse. Juillet 1789-décembre 1789. Les Actes des
apôtres,  L’Ami  du  peuple,  Le  Journal  de  Paris,  Le  Journal  politique  de  Bruxelles,  Le  Patriote
français, Les Révolutions de Paris, maîtrise, ss dir. F. Brunel et J.C. Martin, 2004.
165 Galey Victor, Le service des postes de l’Italie napoléonienne (1796-1814), maîtrise, ss dir. J.C.
Martin, 2004.
166 Lautrette Alain, Les cahiers de doléances de 1789 et la relation entre les groupes sociaux à la fin
du XVIIIe siècle, DEA, ss dir. J.C. Martin, 2004.
167 Lejeune  Florence,  Joseph  Eschassériaux :  un  notable  discret  de  l’académisme  provincial  à
l’engagement national, DEA, ss dir. J.C. Martin, 2004.
168 Loreau  Benoît,  Le  régiment  de  Noailles-dragons :  monographie  régimentaire  d’une  unité  de
cavalerie mutée chez les dragons (1740-1792), maîtrise, ss dir. B. Gainot, 2004.
169 Maillard Coralie, 1939, ombres et lumières du 150e anniversaire de la Révolution française, DEA,
ss dir. J.C. Martin, 2004.
170 Meyer Georges, Vie et mort d’un missionnaire de la République : Jean-Baptiste Lacoste (1753-1821)
, maîtrise, ss dir. M. Biard, 2004.
171 Porte Erwan, Représenter la guerre : la peinture de bataille au Dépôt général de la guerre. Le cas
des aquarelles de Bagetti sur la campagne d’Italie de 1796-1797. Catalogue des aquarelles, Maîtrise,
ss dir. B. Gainot, 2004.
172 Rode Anthony, Bêtes, monstres et sang dans l’imaginaire politique de la Révolution française.
L’exemple du Père Duchesne, maîtrise, ss dir. J.C. Martin, 2004.
173 Roger Benoît , L’image du duché de Varsovie dans la correspondance des résidents de France à
Varsovie, 1807-1813, maîtrise, ss dir. B. Gainot, 2004.
174 Soudri  Géraldine,  Les  Rois  maudits :  de  la  culture  historique  révolutionnaire  (1789-1791),
maitrise, ss dir. P. Serna, 2004.
175 Tunc Claire, L’activité d’un commissaire de police dans son quartier. Exemple de la division des
Tuileries pendant les six premiers mois de l’an V, maîtrise, ss dir. P. Serna, 2004.
Université de Rouen
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176 Bouaher Bertrand, Le personnel politique à Louviers sous la Révolution et le Consulat (1789-1804),
maîtrise, ss. dir. Ch. Le Bozec, 2004.
177 Chenanfa Rabab, 1789 au regard de la presse irlandaise: les cas du Dublin Evening Post et du
Freeman’s Journal, maîtrise, ss. dir. P. Dupuy, 2004.
178 Chuette Nicolas, Les réactions au 4 août 1789 en Normandie, maîtrise, ss. dir. P. Dupuy, 2004.
179 Delarbre Delphine, L’École de Dessin de Rouen, maîtrise, ss. dir. Ch. Le Bozec, 2004.
180 Druais Carole, Les Châteaux dans le Nord-Est de l’Eure de la Révolution au début du XXe siècle,
maîtrise, ss. dir. A. Becchia, 2004.
181 Essahli Julien, Royalisme et royalistes à Rouen sous le Directoire (1795- 1799), maîtrise, ss. dir.
Ch. Le Bozec, 2004.
182 Ferrand  Amélie,  Les  femmes  à  responsabilités  en  Seine-Inférieure  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle
(1770-1789), maîtrise, ss. dir. Ch. Le Bozec, 2004.
183 Gaillard Benoît,  La Révolution et  la contre-révolution à l’école :  le  point  de vue des manuels
scolaires (1848-1914), maîtrise, ss. dir. P. Dupuy, 2004.
184 Giffard David, La mobilisation du département de la Seine-Inférieure devant la campagne de
France en 1815, maîtrise, ss. dir. Y. Marec, 2004.
185 Girard Aurélie, L’Angleterre dans le Journal de Rouen, 1793-1804, maîtrise, ss. dir. P. Dupuy,
2004.
186 Javet Bernard, Le travail de Napoléon avec ses ministres de la Police à travers sa correspondance,
maîtrise, ss. dir. J-C. Vimont, 2004.
187 Levy Deborah,  Les  résistances  à  l’émancipation  des  Juifs  dans  les  débats  publics  en  France
(1789-1791), maîtrise, ss. dir. P. Dupuy, 2004.
188 Toutain Blandine, La légende de l’empereur Napoléon en Seine-Inférieure, maîtrise, ss. dir. J-C.
Vimont, 2004.
ToulouseUniversité de Paris I -Panthéon-Sorbonne
189 Arroux Jean-Marie, L’île de Tounis. Un quartier populaire de Toulouse (fin du XVIIe-début du
XIXe siècle), maîtrise, ss dir. M. Taillefer, 2003.
190 Azaïs Eugénie, Les fêtes impériales à Toulouse : 1804-1813, maîtrise, ss dir. C. Dousset, 2003.
191 Boutié Nicolas, Mourir en protestant.  Les sépultures des protestants du Tarn de 1685 à 1792,
maîtrise, ss dir. E. Birnstiel, 2002.
192 Couspeyre Nicolas, Étude démographique d’un village du Comminges : Salies-du-Salat 1770-1830,
maîtrise, ss dir. J.C. Sangoï, 2004.
193 Fabre Amandine, L’assistance publique sous la Révolution dans les limites du district de Saint-
Gaudens : 1789-1799, maîtrise, ss dir. C. Dousset, 2003.
194 Fabre Marie, Ferrié Amandine, Entre contrainte et conviction. Le poids du religieux dans les
comportements démographique et socio-économique de la communauté protestante de Lacaune
durant la période du Désert (1744-1792), maîtrise, ss dir. E. Birnstiel, 2004.
195 Falgayrac Violaine, La critique du clergé dans les cahiers de doléances du Midi toulousain (1789),
maîtrise, ss dir. D. Foucault, 2002.
196 Fesquet  Magali,  Historiographie  de  la  Révolution  française  dans  le  département  de  l’Aude,
maîtrise, ss dir. M. Taillefer, 2001.
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197 Gardies Ella, Hygiène et salubrité publique à Toulouse de la Révolution à la Seconde république
(1789-1848), maîtrise, ss dir. D. Foucault, 2003.
198 Gelber  Émilie,  Les  intellectuels  gallois  pendant  la  Révolution  française  (Grande-Bretagne
1789-1799), maîtrise, ss dir. C. Dousset, 2002.
199 Glories Lydie, Le tribunal criminel du Tarn sous la Révolution (1792-An VI), maîtrise, ss dir. C.
Dousset, 2003.
200 Grégoire Sylvain, La déchristianisation de l’an II dans le Tarn, maîtrise, ss dir. C. Dousset,
2004.
201 Guillin Marjorie, Décoration intérieure, mobilier et objets d’art à Toulouse à la fin du XVIIIe siècle
à travers les inventaires après décès révolutionnaires, maîtrise, ss dir. F. Sartre, 2004.
202 Hobl David, Les notaires de Toulouse à travers la Révolution française (1789-1799), maîtrise, ss
dir. C. Dousset, 2002.
203 Julien Munoz, Les cahiers de doléances de 1789 de l’actuel département du Gers, maîtrise, ss dir.
C. Dousset, 2001.
204 Lacourarie  Aurélie,  Le  mobilier  de  Jean-Baptiste  Dubarry  à travers  les  inventaires
révolutionnaires, maîtrise, ss dir. C. Aribaud, 2003.
205 Lambert Barbara, L’enseignement de la musique et des disciplines artistiques au collège de Sorèze
(1761-1809), maîtrise, ss dir. P. Ferté, 2001.
206 Larrieu Julie, Vie quotidienne et relations sociales dans les Pyrénées commingeoises au début du
19ème siècle : étude des archives de la justice de paix à Saint-Béat (1807-1826), maîtrise, ss dir.
J.C. Sangoï, 2003.
207 Laucoin Pascal, Le culte de Mirabeau sous la Révolution, maîtrise, ss dir. C. Dousset, 2004.
208 Le Boulicaut Ségolène, La réception des « Vies parallèles » de Plutarque au XVIIIe siècle en
France, d’après les traductions et les « Mémoires » de l’Académie des Inscriptions et des Belles
Lettres, maîtrise, ss dir. P. Payen, 2003.
209 Lenoir Caroline, L’enseignement de l’histoire et de la géographie au collège de Sorèze de 1761 à
1796, maîtrise, ss dir. P. Ferté, 2001.
210 Manheulle Marie, Les mariages en 1813 dans l’Aveyron, maîtrise, ss dir. J.C. Sangoï, 2003.
211 Mauzé Julie, Des bibliothèques des Lumières au premier fonds de la bibliothèque municipale de
Toulouse : de la fin de l’Ancien Régime au début de la période napoléonienne, maîtrise, ss dir. C.
Dousset, 2002.
212 Mazzoléni Ronny, L’action du premier préfet de l’Ariège 1800-1808, maîtrise, ss dir. C. Dousset,
2004.
213 Nermon Sophie, L’influence des « Vies parallèles » de Plutarque sur le programme éducatif de
Jean-Jacques Rousseau dans l’« Émile », maîtrise, ss dir. P. Payen, 2004.
214 Perico Magali, Une majorité dans l’ombre. Identités religieuses et références socio-culturelles des
protestants de Vabre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. Eckart Birnstil, 2002.
215 Relativo Élodie, La vie des enfants trouvés dans le département du Gers de 1750 à 1833, maîtrise, ss
dir. C. Dousset, 2004.
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
216 Bailleux Jérôme, La mise en scène du pouvoir royal dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles,
maîtrise, ss dir. C. Albertan, 2003.
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217 Belot  Cécile,  L’Aumône  générale  à  Valenciennes  à  l’époque  moderne,  maîtrise,  ss  dir.  C.
Albertan, 2003.
218 Dellaux Fulgence, La Société royale d’agriculture à Valenciennes au XVIIIe siècle, maîtrise, ss
dir. C. Albertan, 2003.
219 Delfert  Thérèse-Marie,  La  forêt  de  Saint-Amand sous  l’Ancien  Régime,  maîtrise,  ss  dir.  J.
Bernet et D. Terrier, 2003.
220 Dochez Julien, Un grand marchand de toiles de lin à la fin du XVIIIe siècle : Guillaume-François
Lanen, de Valenciennes, maîtrise, ss dir. D. Terrier, 2003.
221 François Olivier, La suppression de la Compagnie de Jésus à Douai (1762-1768), maîtrise, ss dir.
C. Albertan, 2003.
222 Jacquart  Anne-Catherine,  Le  théâtre  à  Valenciennes  au  XVIIIe  siècle,  maîtrise,  ss  dir.  C.
Albertan et J. Bernet, 2003.
223 Leclerc Élodie, La remise en cause de la religion dans le Nord de la France au XVIIIe siècle,
maîtrise, ss dir. C. Albertan, 2003.
224 Lixon Florence, L’Hôpital général à Valenciennes au XVIIIe siècle, maîtrise, ss dir. C. Albertan,
2003.
225 Noiret Julie, Les épidémies à Valenciennes à l’époque moderne, maîtrise, ss dir. C. Albertan,
2003.
226 Waroquier  Rodolphe,  L’aristocratie  dans  le  Hainaut  au  XVIIIe  siècle,  maîtrise,  ss  dir.  C.
Albertan, 2003.
NOTES
1.Cette liste a pu être établie grâce au concours de Nader Hakim (Bordeaux), Anne de
Mathan (Brest), Alain Hugon (Caen), Philippe Bourdin (Clermont-Ferrand), Benoît Garnot
et Christine Lamarre (Dijon), Isabella Tarricone et Gilles Bertrand (Grenoble), Eric Saunier
et Eric Wauters (Le Havre), Frédérique Pitou (Le Mans), Gilles Chabaud (Limoges), Jean-
Paul Rothiot (Nancy), Cédric Glineur (Orléans), Pascal Dupuy (Rouen), Christine Doucet
(Toulouse).
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